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Процесс воспитания – один из важнейших в любой культуре, по-
тому что именно в нем человек усваивает культурные навыки, приоб-
щается к определенному социуму, осознает свое место в мире. Воспи-
тание в культурологическом смысле есть путь обретения некоторой 
ценностной системы и ее аксессуаров. Таким образом, мы можем рас-
сматривать воспитание как формирование определенной ценностной 
системы, обретение подходящей для данной личности эмоционально-
ценностной ориентации. 
Категорию воспитания можно рассматривать в широком и в уз-
ком смысле. В последнем случае имеет место сознательное и целена-
правленное внушение человеку той или иной ценностной системы, 
правил поведения, основ мировоззрения и т.п. Такое воспитание осу-
ществляется в основном в семье, средней школе, а отчасти и в системе 
вузовского образования или, если молодой человек рано начал рабо-
тать, то в трудовом коллективе. Воспитание же в широком смысле 
обозначает сумму разных, не связанных друг с другом воздействий на 
формирование личности и ее ценностной системы. Факторами воспи-
тания в этом случае могут являться книги, окружающие люди, това-
рищи, референтные группы, средства массовой информации, отдель-
ные житейские случаи, которые человек по силе своих возможностей 
так или иначе осмысливает, — вообще все, что может активно повли-
ять на выбор жизненной позиции и обретение системы ценностей. 
Всякое воспитание начинается в семье: здесь закладываются ос-
новные культурологические принципы, образ жизни, эталоны поведе-
ния. Между воспитанием в семье и воспитанием в школе находятся 
такие формы воспитания, как детский сад, но он принципиально не 
меняет положения в этой области. Школьное воспитание вступает в 
права гораздо позже и соответственно имеет возможность влиять на 
уже более или менее культурологически воспитанную личность. Обу-
чение в высшем учебном заведении помогает студенту приобщиться к 
специфике своей профессии, выработать соответствующие деловые 
навыки. 
Одной из ведущих задач воспитания базовой культуры личности 
является формирование мировоззрения. Воплощая в себе достижения 
мировой цивилизации, научное мировоззрение вооружает человека 
научной картиной мира как системным отражением наиболее сущест-
венных сторон бытия и мышления, природы и общества. 
Воспитание в целом, особенно эстетическое воспитание, гармо-
нирует и развивает все духовные способности человека, необходимые 
в различных областях творчества. Оно тесно связано с нравственным 
воспитанием, так как красота выступает своеобразным регулятором 
человеческих взаимоотношений. Благодаря красоте человек часто ин-
туитивно тянется и к добру. 
Воспитание интенсифицирует развитие самосознания, способст-
вует формированию социальной позиции, основанной на гуманистиче-
ских ценностях; гармонирует эмоционально-коммуникативную сферу 
молодёжи, снижает остроту реагирования на стрессовые факторы, то 
есть оптимизирует их поведение, расширяет возможности совместной 
деятельности и их общение.  
Проблема воспитания – не частная, а общая проблема, которую не 
решить по отдельности ни педагогам, ни родителям, ни иным причаст-
ным к воспитанию людям. И до тех пор, пока эта проблема будет рас-
сматриваться узко-профессионально, результаты воспитательной ра-
боты будут далеки от желаемых. Вполне возможно поэтому, что имен-
но культурологический подход к воспитанию свяжет отдельные педа-
гогические усилия в общую структуру, способную оптимально сфор-
мировать эмоционально-ценностную ориентацию человека и конкрет-
ную систему его ценностей. 
 
 
